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STRESZCENIE. Niniejszy artyku? po?wi?cony jest analize precedensów w systemie 
nauczania j?zyka ukrai?skiego jako obcego. Poruszono aspekt metodologiczny, podj?to prob? 
znalezienia optymalnych sposobów prezentacji tych jednostek, a tak?e uzasadnienia potrzeby 
stworzenia minimum kulturowego na ró?nych poziomach znajomo?ci j?zyka ukrai?skiego 
w?ród studentów-obcokrajowców.
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ABSTRACT. The article is devoted to consideration of the precedential phenomena 
in methodological aspect, search of optimal presentation of these units before foreign lan-
guage speaking audience, argumentation related to the necessity of the creation of language 
and cultural minimum for different levels of the Ukrainian language skills of a foreign student.
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